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L A V I E D E L 'E . I .E .R . 
ARRIVÉE ET DÉPART D'ENSEIGNANTS ET CADRES : 
* A la fin de Tannée scolaire 1996-97, 
l'EIER a constaté les départs suivants : 
* M. THAN M I N H Duc, 
Directeur de la Recherche et de l'Ingénierie, 
* M . L I V O L A N T Pierre Yves, 
Chef des Services Techniques, 
* M M . N I G G Urs, 
Enseignant en Hydrologie et 
Daniel R O M A I N , 
Enseignant en Electrotechnique, 
* Mme Eva GORANSDOTTER JANSON, 
Sociologue mis à la disposition de l'E.I.E.R. 
par la Coopération Danoise. 
* A la rentrée 1997-98, 
les arrivées suivantes ont été enregistrées : 
* M. Claude H E N N I O N , 
Chef des Services Techniques, 
* M . Hamma Y A C O U B A , 
Enseignant en Agronomie Appliquée, 
* M . Philippe GINESTE, 
Enseignant en Hydrologie et Hydraulique 
Appliquée, 
* M. Marcel DUBOIS, 
Enseignant en Electrotechnique. 
PARTICIPATION À DES RÉUNIONS, 
CONFÉRENCES ET COLLOQUES 
1. DIENG Babacar, Directeur des Etudes : 
21-22 Novembre 1998 à Montpellier Réunion du 
programme NECTAR/WATER. 
2. COULIBALY Yézouma, Chef du Département J3DR 
21-29 Novembre 1997 à Yaounde - Séminaire sur 
le séchage solaire. 
3. CISSE Guéladio, Chef de département Génie 
Sanitaire : 
21 Novembre au 07 Décembre 1997 Bâle et Zurich 
(Suisse) - Réunion du Groupe des Projets du Fond 
National de Recherche en Suisse " 
Environnement Urbain ". 
4. DIENG Babacar et BENGELOUNE Azzedine, 
Responsable de la Spécialisation Informatique 
Appliquée aux Sciences de l'Eau 01-05 Décembre 
1997 à Lomé Colloque sur Equivalence des 
Diplômes. 
5. MARTIN Michel, Chef de Département Génie Civil 
12-17 Janvier - Montréal Festival du film 
technique. 
6. MAIGA Hama Amadou, Directeur de la Recherche 
et de l'Ingénierie : 
10-22 Février à Casablanca - Congrès de 1UADE. 
RECRUTEMENT D'ENSEIGNANTS 
(RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES) 
• Enseignant en adduction d'eau potable 
(date limite de dépôt des dossiers : 31 Janvier 1998). 
• Ense ignant en env ironnement : 2ème 
appel de candidature avec date limite de dépôt des 
dossiers : 28 Février 1998. 
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser 
à la Direction de l'Ecole ou aux Représentants de 
l'Ecole dans les Etats membres. 
RECRUTEMENT D'ÉLÈVES ET STAGIAIRES 
POUR LES FORMATIONS DE VE.LE.R. 
O Formation Initiale d'Ingénieurs de l'Equipe-
ment Rural : pour les candidats de niveau DEUG2 en 
sciences (concours direct) et techniciens supérieurs 
(concours professionnel). 
Date concours : 21 au 24 Avril 1998. 
Date limite pour dépôt des dossiers: 06 Avril 1998. 
• Formations Post-Universitaires de Spécialisa-
tion : dans les domaines suivants : 
1. Génie Sanitaire, 
2. Hydraulique Agricole, 
3. Mobilisation des Ressources en Eau, 
4. Informatique Appliquée aux Sciences de l'Eau. 
Pour des candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur 
ou d'une maîtrise en Sciences et Techniques. 
Date du test de niveau : 12 Mars 1998. 
Date limite de dépôt des dossiers : 02 Mars 1998. 
• Cycle Post-Grade sur le Développement : 
l'E.I.E.R. en collaboration avec l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (Suisse) organise à Ouagadou-
gou de mi-Octobre à fin Février 1999, le Cycle Post-
Grade sur le Développement. Ce cycle accueillera des 
stagiaires professionnels,de profils variés et venant 
d'horizons divers : Europe, Afrique, Asie... Cette for-
mation est sanctionnée par un diplôme conjoint 
E.I.E.R7E.P.F.L. 
